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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, 
Sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut(29) : 6) 
 
“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hannya kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap.”  
(QS Alam Nasyrah : 6-8) 
 
“Ilmu adalah lebih baik daripada kekayaan karena kekayaan harus dijaga, 
sedangkan ilmu menjaga kamu.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit ! bermimplah setinggi langit. Jika engkau 




Skripsi ini kupersembahkan kepada : 
Kedua orang tuaku dan segenap keluargaku tercinta 
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 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan berkat yang 
telah dilimpahkan-Nya, Khususnya dalam penyusunan laporan penelitian 
ini.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengapi 
sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Ponorogo. 
 Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan 
pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan 
saran,kritik dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi 
ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada : 
1. Ibu Titi Rapini,SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammdiyah Ponorogo sekaligus sebagai dosen pembimbing satu yang telah 
membantu dan memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat 
meyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibu Dra Umi Farida, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammdiyah Ponorogo dosen pembimbing dua yang 
telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis hingga 
selesainya skripsi ini. 
3. Dosen pembimbing Bapak Sukmono Hadi Hutoyo,SE,MM, selaku 
pembimbing I dan Ibu Naning Kristiyana,SE,MM. Selaku dosen pembimbing 
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II yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam memberikan pengarahan 
serta bimbingan kepada penulis.  
4. Para staff administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam 
menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah 
Ponorogo. 
5. Kedua orang tua yang telah memberikan segala dukungan dan perhatiannya 
yang begitu besar sehingga penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan 
cita-cita dan memenuhi harapan keluarga. 
6. Spesial untuk kekasihku tercinta Anita Tri Widyastutik yang selalu memberi 
dukungan, semangat, kasih sayang, doa dan perhatannya yang begitu besar 
dengan segala kesabarannya. 
7. Teman-teman kuliah yang telah memberikan sebuah persahabatan dan 
kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammdiyah 
Ponorogo. 
Hanya doa dan ucapan syukur yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT 
berkenan membalas semua kebaikan Bapak,Ibu,Saudara dan teman-teman sekalian. 
Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentigan. 
Ponorogo, 27 April 2017 
Penulis, 
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